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Liste des acronymes
AFRODESC          
Afrodescendants et esclavages : domination, identification et héritages dans les
Amériques (programme ANR)
BARS           Belize Archives and Records Service, Belmopan
B&B           Bowen and Bowen
BCNB           Black Cross Nurses of Belize
BEC           Belize Estate Company
BENIC           Conseil national indigène du Belize 
BID           Banque interaméricaine de Développement
B.S.I.           Belize Sugar Industry
CARICOM          Caribbean community
CDAC           Colonial Development Advisory Committee
CEMCA           Centre d’Études mexicaines et centraméricaines 
CERD           Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale
CICA           Consejo Indígena de Centroamérica
CIDH           Commission interaméricaine des Droits de l’Homme
CIRESC           Centre International de Recherches sur les Esclavages
EURESCL           
European  Research  Programme  “Slave  Trade,  Slavery,  Abolitions  and  their




FIDA           Fonds international de Développement agricole
IBC           International Business Companies
ILRC            Indian Law Resource Center
INAH           Instituto Nacional de Antropología e Historia
IRD           Institut de Recherche pour le Développement
ITC           International Timber Company
LIC           Land Information Center
NICH           National Institute of Culture and History
NIP           National Independence Party
NKC           National Kriol Council
OEA           Organisation des États américains
OIT           Organisation internationale du Travail
ONG           Organisation non Gouvernementale
ONU           Organisation des Nations Unies
PACT           Protected Areas Conservation Trust 
PIB           Produit intérieur Brut
PUP           People’s United Party
SATIIM           Sarstoon Temash Institute for Indigenous Management 
SIB           Statistical Institute of Belize
SPEAR           Society for the Promotion of Education, Advocacy, and Research
TAA           Toledo Alcaldes Association
TMCC           Toledo Maya Cultural Council
UDP           United Democratic Party
UNDP           United Nations Development Programme
UNODC           United Nations Office on Drugs and Crime
URMIS           Unité de Recherche Migrations et Sociétés




ZEDE           Zonas de Empleo y Desarrollo económico
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